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/dWϮϬϭϵZĞƐĞĂƌĐŚ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͗ WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶďƐƚƌĂĐƚƐ
ϰϵ
^ƵŶŝƚŚĂWƌĂďŚƵ ĂŶĚ <ĞŶ>ŽƵŝĞ Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ͞ƐĂŐĞŽŶƚŚĞƐƚĂŐĞ͗͟Ă
ƐƚƵĚĞŶƚͲĐĞŶƚƌĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽůĞĂƌŶŝŶŐ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ
tĂŝŬĂƚŽ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ;tŝŶƚĞĐͿ
ƐƵŶŝƚŚĂ͘ƉƌĂďŚƵΛǁŝŶƚĞĐ͘ĂĐ͘Ŷǌ
^ƵŶŝƚŚĂŚĂƐŽǀĞƌϮϬǇĞĂƌƐ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚĞĂĐŚŝŶŐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶEĞǁĞĂůĂŶĚ͘^ŚĞŝƐ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ Ă ^ĞŶŝŽƌĐĂĚĞŵŝĐ ^ƚĂĨĨDĞŵďĞƌ ŝŶ ƚŚĞĞŶƚƌĞ ĨŽƌ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;&/dͿ Ăƚ
tĂŝŬĂƚŽ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;tŝŶƚĞĐͿ͘ ^ƵŶŝƚŚĂ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ŚĞƌDĂƐƚĞƌƐ ŝŶ ŽŵƉƵƚŝŶŐ ĂŶĚ
DĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƐĂƚ tĂŝŬĂƚŽhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ĂĂĐŚĞůŽƌŽĨŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ;ůĞĐƚƌŽŶŝĐƐͿĞŐƌĞĞĂƚ
DĂƌĂƚŚǁĂĚĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ /ŶĚŝĂ͘
dŚĞƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĨƌŽŵƐĞĐŽŶĚĂƌǇƚŽƚĞƌƚŝĂƌǇͲůĞǀĞůŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐŝƐƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞŵŽƐƚĚŝĨĨŝĐƵůƚŽĨĂůů
^dD;ƐĐŝĞŶĐĞ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐͿƐƵďũĞĐƚƐĨŽƌůĞĂƌŶĞƌƐ͘ŬĞǇƌĞĂƐŽŶĨŽƌ
ƚŚŝƐŝƐƚŚĞƉŚŽďŝĂŵĂŶǇůĞĂƌŶĞƌƐŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌƉƌĞǀŝŽƵƐŵĂƚŚͲƌĞůĂƚĞĚĐŽƵƌƐĞƐ͘dŽ
ĂůůŽǁůĞĂƌŶĞƌƐƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞŝƌƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂƉŽƐŝƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁĞ
ŚĂǀĞƚĂŬĞŶƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƐŚĂƌĞĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůĞĂƌŶĞƌĂŶĚƚŚĞĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌ͘dŚĞĂŝŵŝƐ
ƚŽ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĂĐƚŝǀĞůǇ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐƚƵĚĞŶƚ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ ĚŝǀĞƌƐĞ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĂŐĞ͕
ĞƚŚŶŝĐŝƚǇ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ĐŽŵƉůĞƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽƵƌƐĞ͘dŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶǁŝůůĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ
ĨŝŶĚŝŶŐƐŽĨŽƵƌĞĨĨŽƌƚƐŝŶƵƐŝŶŐƚŚŝƐƐŚĂƌĞĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚǁŽŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĐŽƵƌƐĞƐƚĂŬĞŶ
ďǇ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ;>ĞǀĞů ϯ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞͿ ĂŶĚ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;>ĞǀĞů ϲĞŐƌĞĞͿ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚŝƐǁĂƐĚŽŶĞďǇƐŚŝĨƚŝŶŐƚŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐĨƌŽŵƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌďĞŝŶŐ ƚŚĞůŽĐƵƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŶĚĐŽŶƚƌŽůŝŶƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵƚŽŐŝǀŝŶŐůĞĂƌŶĞƌƐƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞƚŽĐŚŽŽƐĞŚŽǁ͕ǁŚĞŶĂŶĚǁŚĞƌĞ
ƚŚĞŝƌůĞĂƌŶŝŶŐǁŝůůŽĐĐƵƌ͘WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇƌĞƐƵůƚƐƐƵŐŐĞƐƚĂƐŵĂůůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶĐůĂƐƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ďƵƚ Ă ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ tŝƚŚ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞĨŝŶĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝƚŝƐŚŽƉĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƌĞƚĞŶƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉůĞƚŝŽŶƌĂƚĞƐĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽƵƌƐĞƐ͘
